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GRANTS FRO[{ THE REGIONAL  FUND LIBffi&ffiY
First atLocation for 1983 (quota section) :  237 miItion ECU (1)
The Commission has approved the first  aLlocation of grants for 1983 fnom the
quot" sectjon of the European RegionaI DeveLopment Fund. This means Community
di.nit totaLLing ?37 miLLion ECU to 100 investment projects jn disadvantaged
iegions. These grants witL go almost exctusiveLy to infrastructure
i nvestment  s.
This a[location is divided among projects in three Member States:  Itaty,
Greece and the United Kingdom. The aid given to projects in Greece is
particuliarLy high and represents  aLmost ha[f of Greecers 1983 quota under the
Fundrs quota section.
The proJects assisted under this aLlocation incLude the foLLowing:
In ItaLy, assistance of tlt  114 430 miLLion (approximately 86 miLLion ECU)
has beert-granted to the speciaL improvement project for the Bay of NapLes
region. 5in." '1978, this extensive project has now obtained ERDF assistance
toiaLing tIT 420 ObQ mil.Iion (approximateLy  317 nittion ECU). Less costtv
projects incLude the construction of three new funicuIar stations in Naptes.
These f1rnicutar raiLways are an integraL part of the pubLic transport network
in the lfaples urban area.
In Greece, substantiaL aid has been granted for the construction of two
power rt.iiont  in Macedonia using Locat energy resources (water, Iignite).
In the tJnited Kingdom, the largest s[ice of aid under this aLLocation wilI go
to infrastructure  projects in County Durham in the north of Eng[and. Grants
have a[so been made to three industiial projects in Scottand, tl|ates and the
north-west of EngLand to finance the expansion and gonversion of firms'  These
investments wi[[ create or maintain 1 117 jobs.
The quota section of the ERDF accounts for 95% of the Fundrs resources. under
the non-quota section, assistance totaLLing 220 mitLion ECU was granted in
1980 for five measr.", ,p."ad over five years. In 1982, the Commission asked
the CounciL to adopt a second series of six measures comprising totaL aid of
710 miLLion ECU over five Years-
(1)  The amount of each grant approved is denominated in the nationaL currency
of the count.y .on.-.ned. The amounts expressed here in terms of the ECU'
which moves *itn a"y-to- day changes in exchange rates, are therefore onLy
approximate. io, igAS, aLI conversions are made at the rate obtaining in
JanuarY 1983.
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[l B RA mvl
BruxeLtes, mai 1983
CONCOURS  DU FONDS REGIONAL
La Commission vient d'approuver La lAre tranche de concours du Fonds EuropCen
de Ddvetoppement  RdgionaL (section sous-quota)  pour 1983. IL sragit d'une
contribution communautaire de 237 nio ECU au financement de 100 projets
drinvestissements  dans des rCgions ddfavonisdes. Cette foi.s-ci.bdndficient
du concours communautaire oresoue excLusivement des investissements  en
infrastructure.
Trois Etats membres de La Communautd  sont bdndficiaires de cette tranche:
ItltaLie, [a Grdce et [e Royaume-Uni. Le concours destind A des projets en
Grdce est particuti€nement  6Levd et reprdsente ddjA presque La moiti6 du
quota : dont La Grdce oeut b6n6ficier en 1983 dans Le cadre de La section
sous-quota  du Fonds 169ionat.
Parmi les projets ayant fait  ['objet dtun concours dans Le cadre de cette
tranche, il  y a Lieu de signaLer A titre  drexemple:
En ltalie  un concours de 114,43 ?trrd de Lires (environ 86 Mio ECU) a 6t6
accordd au projet spdciaL d'assainissement  de ta rdgion du GoLf de NapLes.
Depu'is 1978 ce projet de grande envergure a ainsi obtenu un concours du FEDER
drun totaL de 420 Mrd. de Lires (environ 317 Mio:ECU). Parmi des projets moins
co0teux il  y a Lieu de citer La constnuction de trois nouveLLes stations
funicuLaires d NbpLes. Ces fun'icu[aires font partie intdgrante du rdseau des
transports pubLics de [a lone urbaine de Naples
En Grdce, un concours particuti0rement  important a dtd accord6 A La construbtion
de deux centra[es 6lectriques aLiment6es par des 6nergies disponibl.es  sur
place (eau, Lignjte) en Macddonie.
Au Royaume-Uni, La pLus grande partie du concours de cette tranche est destinde
d des projets d'infrastructure  dans Le County Durham au Nord de ['AngLeterre.
En outre, trois projets industriels en Ecosse, au Pays de GaLLes et dans Le
Nord{uestde ItAng[eterre ont requ des concour$ pour financer Lrexpansion et [a
conversion drentreprises. Par ces investissements 1117 empLois seront c166s ou
maintenus.
La section sous-quota  du FEDER repr6sente 95 fl des ressources du Fonds. En ce
qui concerne La section hors-quota,  un concours de 220 t'lio ECU sur cinq ans a
6td ddc'idd pour cinq actions en 1980. En 1982, [a Commission a proposd au Conseit
une deuxidme sdrie de six actions oui devraient b6n€ficien d'un concours totat
de 710 Mio sur cinq ans 
:
(1) Le montant de chaque concours approuvd est exprim6 dans ta monnaie nationa[e
du pays concdrnd. Les montants. exprim6s ici  en trlio ECU, qui ref tAtent Les
veri
[ 'anrdrnrrstlb&i.r,rohoeGsppbose  osncmrstencoon$rdrdncffitgudre  sErmrcriattx de j anvi e r 1983 .
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